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accendo 61
accipio 54, 62-63, 81
ad incitas 92-93, 109
(addormio) 79
(addormisco) 79
adigo 91
adimo 30, 31, 54, 62-63, 81
alo 58
amicio 40, 77, 78, 81-83, 84
amor 23-25
anima 50
animula 50
appareo 59, 60
ardeo 61
aspicio 56
ater 44-45
audio 65
aufero 68
bibo 63
caelum 18
calceo 77
capio 94
careo 62
caveo 67
cedo 30
cibo 78, 81
cingo 84
circumdo 84
clarus 18
com- 51
comedo 50
(condormio) 79
condormisco 79
conduco 30
consopio 79
contego 50, 51, 84
convestio 84
creta 101
cupido 23-25
cupio 31
de- 46, 95-96
decedo 46
decoro 37
deduco 96
dexter 95
dico 65
dis- 51, 94
discingo 94
disco 53, 54, 61, 65, 78
displiceo 94
do 30, 31, 50, 54, 59, 62-63,
81
doceo 30, 31, 50, 53, 54, 61, 64,
65, 78, 81
docilis 65
doleo 67
dormio 61, 78, 79
(dormisco) 79
dormito 79
edo 50, 61, 78
edomo 65
(edormio) 79
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(edormisco) 79
educo (educare) 58, 64
educo (educere) 58
effluo 68
egeo 62-63
eo 57
eripio 68
erus 55-56, 63
essurio 61
ex- 58, 94
excido 68
exorno 84
experior 67
facio 60, 61
faveo 31
fio 60, 61
flumen 18
fluo 18
fugio 53, 59, 81
fugo 53, 59, 81
genetrix 42-44, 85, 88
gigno 61
habeo 50, 60, 63, 69
habito 50
habitus 69
homo 63
horreo 57
horresco 57
iaceo 61
iacio 61, 71
impero 55, 66
inauratus 52
incingo 84
indormio loc. 79
(indormio) ing. 79
(indormisco) 79
induo 40, 78, 81-83, 84
inferior 97
inferus 97
infimus 97
infra 95
inicio 84
inlautus 52
insterno 84
instruo 37
intego 51, 84
inter- 66, 94
intereo 66
interficio 66
investio 84
involvo 84
laetus 99
lateo 17, 61
Latium 17
liber 55-57, 63
limes 105
loco 31
Lucifer 35
ludifico 50
ludus calculorum 109
maereo 67
mater 42-44, 85, 88-89
minimus 97
modus 105
moveo 30
mulier 41, 63
nascor 61
naufragium 51
nec caput nec pes
sermoni apparet 99, 104
niger 44-45
nimis 77, 84
nubo 74
nutrix 42-44, 85, 88-89
ob- 71, 73
(obdormio) 79
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obdormisco 79
obicio 71-72
occulo 61
opera 103
operio 52, 77, 83
(opsopio) 79
ornatus 69
orno 37-38, 69-70, 77, 78, 81,
82
ostendo 59, 60, 65
otium 103
pareo 66
paro 37, 55
parum 77
pasco 78
passer 87
pendeo 61
pendo 61
(perdormio) 79
(perdormisco) 79
perdo 66
pereo 66
persona 90-91
persono 88-89
piget 70
prae- 46, 95, 96
praecedo 46
privo 81
privus 94
promitto 69
pudet 70
re- 92
redigo 92
redimio 84
redormio 79
repello 54
rogo 69
saepio 77
satis 77, 84
schema 69
sedo 53
senex 74
servus 55-56 , 62-63
significo 21
sinister 95
sido 53
sitio 61
sopio 61, 78, 79, 81
(soporo) 79
sorditudo 101
specto 56
sub- 46, 51, 95, 96-97
subduco 68
subripio 68
subsellium 96
subsipio 96
subsum 46
subvenio 96
subvolo 51
succedo 46
sum 57, 60
summus 95, 97
super- 46, 95-97
superius 97
supersum 46
superus 97
tego 50, 77, 83
timeo 67
toga 83
tunica 50, 83
tunico 50
vadum salutis 106
vapulo 61
velo 84
vendo 59, 60
veneo 59, 60
verbero 61
vescor 50, 78
Vesper 35
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vestio 37, 69-70, 78, 81, 82, 84
vestitus 69
video 56, 59
vir 41, 63
vis nominis 21
volo 67
vorsutus 105
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